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日常生活 、文化 、文学及艺术术语 、军事用语 、





于德语 、荷兰语 、英语和法语 ,其语音外貌和
形态复杂多样 ,还处在不统一 、不规范的状
态。




荣 ,不仅在穿着上效仿法国人 ,甚至连言谈 、










前缀如:а_, анти_, ультра_, де_...典型的后
缀有_изм, _ист...。
20世纪 20年代至今俄语主要是从英语






















如“葡萄” 、“苜蓿” 、“骆驼” 、“箜筱” 、“苹果”等
为何物 。总体来讲 ,外来词绝大部分是一些
动 、植物 、食品名称 ,是采取音译的方式从中






治” , “开元盛世”时期 ,与世界各国的交往异
常活跃 。大批的外国留学生 ,僧人 、学者 、旅
行家 、外交家来到中国 ,同时也带来了异国文
化 ,反映在语言里则在汉语中出现了外来词 。



























一种 修 辞 作 用。 — Чтовам надобно?
— спросилего Чарский на французском
языке.— Signor , — отвечалиностранецс
низкимипоклонами.— Lei Vogli r perdonar-












camouf let 变成了камуфлет、io ta 变成了йо-
та、capo te 变成了капот,还有一种意译法 ,即
把外来词翻译成俄语 。比如:air_mail — воз-
душнаяпочта、white — collar — белыеворо-






来词有了自己的词性 ,比如 ,名词 ,形容词有

































— sofa 、摩托罗拉 — mo torola、雪茄 — cigar 、
白兰地 — brandy 、高尔夫 — golf 等。意译
则是根据外来原词的意义用汉语固有的词和
构词法制造一个词来表达这种含义。比如 。
热点 — ho t spo t 、公司 — company 、黑板 —









bowing 译成“保龄球” ,有“促进健康 、延年益
寿”之意;euthanasia 译成“安乐死” ,可理解为
“安乐地死去” 。再如“miniskirt — 迷你裙 、




















面 ,近一 、二十年来 ,外来词的数量也创下了





















大体相同 ,均包括科技产品名称 、科技术语 、
政治 、文艺 、艺术 、体育 、服装 、饮食 ,日常生活
等许多方面:Мальборо万宝路 , Эппи苹果服




















тический, эксноменклатура, компьютер —
компьютерный— компьютерщик— компь-
ютеризация, мини_часы, мини_рынок, ми-
ни_театр...
吧—酒吧 、吧女 、吧台……
佛—佛门 、佛法 、佛院 、佛祖……
卡—磁卡 、储蓄卡 、长城卡 、龙卡 、金穗
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的几套《俄汉详解词典》当江泽民主席率中国代表团于 1997年 5 月访问俄
罗斯时被作为国家礼物送给了叶利钦总统 。”应为“特意赶制的几套《俄汉详
解词典》当叶利钦总统率俄罗斯代表团于 1997年访问中国来哈尔滨时被作
为民间礼物送给了叶利钦总统。”
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